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Authoritarian patriarchy seen in Cambodian farm villages
A structure that turns the weak into victims of tra$cking
Yuko Shimazaki
Currently tra$cking “people as products” is rampant on a global scale. Cambodia is no exception
and although the victims are drawn from both sexes, the primary victim is female. This text aims to
capture the relationship between patriarchy and tra$cking among Cambodian farm villages.
This text will analyze how market-oriented economic reform is inﬂuencing Cambodia. Then it
will observe the backgrounds in which women, in comparison to men, are placed into weaker
positions, through examining the factors of patriarchy, sexuality, village community, and religion. It
will examine how these various factors inﬂuence one another and how vulnerable households can be
led into tra$cking.
Patriarchy is a burden on these women, and is a factor that objectiﬁes the weak even more within
the social structure. At the same time, this social structure has the negative impact of socially
excluding the weak. In short, the patriarchy that exists in the farm villages of Cambodia is, from a
sociocultural viewpoint, like that of a prison. Patriarchy centered on this sociocultural background,
appears more strongly as a suppressive structure for the poor households and tra$cking victims.
What builds up this suppression and power is the social structure which has been constructed by
those in power based around the world system. Therefore when we think about the various factors
involving tra$cking in Cambodia, we must ﬁrst grasp an understanding of the patriarchy that exists
in its social structure. Thus, an understanding of this multi-layered structure is essential in explaining
how the weak become victims of tra$cking.
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